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低身長症は成長ホルモンである GH (growth hormone)の分泌不全により発症する事が
分かっている。発症は遺伝的要因によるものは稀であり、外的要因や原因不明による
ものが主である。その為、発症メカニズムの解明は重要だと考えられるが、これまで







コンドリア 4 回膜貫通型タンパク質である MITOL (Mitochondria ubiquitin ligase)を同
定した。これまでに MITOL の機能としてミトコンドリアの分裂因子である Drp1 







不全性低身長症に関連する事は十分考えられるが、MITOL の GH 分泌に対する役割
は今だ、不明である。 
 本研究では、MITOL の GH 分泌に対する役割を明らかにするために、脳特異的
MITOL 欠損マウスの解析をおこなった。その結果、低身長・低体重の表現型を示し、
これが GH の分泌異常に起因していることを明らかにした。また、MITOL が下垂体
分化に重要な転写因子の制御と GH に対する直接的な制御の少なくとも 2 経路を介し







1. MITOLF/F, Creマウスでは低身長・低体重の表現型が認められる 
 
MITOL の GH 分泌に対する役割を解明するため、主に神経幹細胞、また、下垂体
にも Cre を発現する事が知られている Nestin プロモーターに Cre をドライブした
MITOL+/+, Creマウスと MITOLF/Fマウスを掛け合わせて作製した脳特異的 MITOL 欠損
マウスである MITOLF/F, Creマウスを解析した。MITOL+/+, Creマウスは GH を含む一部の
下垂体ホルモンの量的低下が知られている。その為、身長や体重を測定した結果、
MITOLF/F, Creマウスは MITOL+/+, Creマウスを含む他のマウス群に比べて低身長・低体重








ることが明らかとなった。また、H＆E 染色の結果から好酸性細胞である GH 分泌細
胞と PRL (Prolactin)分泌細胞の割合が低下していることを見出した。そこで、GH 抗
体を用いた DAB 染色により GH 分泌細胞を特異的に検出したところ、MITOLF/Fマウ
スよりも GH 分泌細胞の割合が低下していることを確認した。実際にウェスタンブロ






3. MITOLF/F, Creマウスの下垂体では分化異常が認められる 
 
 次に GH の分泌異常の他にどのような異常が認められるのか qRT-PCR 法を用いて
検討した。その結果、MITOLF/F, Creマウスの下垂体では好酸性細胞の割合の低下と一




から、視床下部からの刺激を受け取る GHRHR（Growth hormone releasing hormone 
receptor）と GH の受容体である GHR(Growth hormone receptor)について検討した。そ
の結果、GHR の mRNA 発現量には変化が見られなかった一方で、GHRHR の mRNA
発現量は低下していた。好酸性細胞である GH 分泌細胞と PRL 分泌細胞の共通な転
写因子であり、GHRHR の転写因子として Pit1 (POU1F1)が知られている。そこで、Pit1
を含む転写因子についても検討した結果、Pit1 の mRNA 発現量が低下していた一方で
Pit1 の転写因子である Prop1 (Homeobox protein prophet of Pit1)は低下していなかった。
Prop1 は下垂体において、Pit1 陽性細胞の前駆細胞における重要な転写因子としても
知られている。その為、これらの結果は MITOL が未知の機能により Pit1 を制御する





4. GH 投与により MITOLF/F, Creマウスで見られた低身長・低体重が回復する 
 
 これまでの結果から MITOLF/F, Creマウスが GH 分泌不全により、小人症の 1 つであ
る成長ホルモン分泌不全性低身長症を引き起こしていることが示唆される。その為、






5. GH3 細胞における MITOL の発現抑制は GH の発現量を低下させる 
 
 MITOL が GH 分泌に直接関与するか検討する為に、GH 分泌株化細胞である GH3
細胞に shMITOL を遺伝子導入することで安定的 MITOL 発現抑制株を樹立し、解析し
た。その結果、発現抑制株は GH の発現量を低下させた。また、発現抑制株に見られ
た細胞増殖率の低下は GH 添加により回復する事が分かった。これらの結果は MITOL




本研究では、GH 分泌に対する MITOL の役割を明らかにする為、MITOL+/+, Creマウ





量が低下していることを明らかにした。また、GH を分泌する GH3 細胞における
MITOL 発現抑制の結果、GH の発現量が低下する事を明らかにした。これらの結果は
MITOL が下垂体分化の制御経路、GH に対する直接的な制御経路の少なくとも 2 経路
により GH の分泌を制御していることを見出した。さらには、小人症治療薬である
GH の投与をおこなった結果、MITOLF/F, Creマウスに見られた低身長・低体重の表現型













































掛け合わせて作製された脳特異的 MITOL 欠損マウス（MITOLF/F, Creマウス）の解析
を行った。その結果、8 週齢において MITOLF/F, Creマウスが雌雄共に低身長・低体重
の表現型を示すことを明らかにした。また、これらの表現型が小人症の治療法である
GH 投与により回復することを明らかにした。GH を分泌する組織である下垂体を解
析した結果、下垂体の萎縮を見出し、組織学的解析から GH と PRL 分泌細胞の減少
が、生化学的解析から GH の発現量が低下することを明らかにした。さらに、下垂体
の発生に重要な転写因子Pit1に着目し、Pit1のmRNA発現量が低下していた一方で、
Pit1 の転写因子である Prop1 の発現が低下していなかったことから、MITOL は Pit1
を介して下垂体の発生に重要な役割を持つことを示唆した。また、MITOL の直接的
な GH 分泌制御の可能性を調べるために、ラット下垂体主要株 GH３細胞を用いて
MITOL を欠損させたところ GH の発現低下が認められ、MITOL の直接的な GH 分
泌制御経路の存在を示した。これらの結果は、MITOL が下垂体の発生と GH 分泌経
路を制御して、ミトコンドリア病の中でも特に小人症様症状に重要な役割を持つこと
を示唆した。以上の研究成果より、小人症の原因の一つにミトコンドリア機能低下が
示唆され、ミトコンドリアを標的にした新たな治療法開発に道を開いた。これらの成
果および質疑応答は、博士（生命科学）の審査の基準を十分満たしており学位に値す
ると判断した。 
 
